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Tres Ostinatos Concertantes






2 Flautas (2ª también Piccollo)
2 Oboes
2 Clarinetes en si bemol
2 Fagotes
2 Cornos





    Palmas
    Triángulo
    Tam-tam
    Guacharaca o Güiro
    Redoblante
    Tom-tom de piso
    Platillo suspendido




    Violines primeros
    Violines segundos
    Violas
    Chelos
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-92- Tres ostinatos concertantes
